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Abstract 
This study examines how people can develop psychologically in a social context. The paper 
explores Bourdieu’s portray of the western world, the structures of our society and how this 
affects the individual persons quest on psychological development. Using community 
psychology and the MATU-project the paper sets out to give examples of how to break down 
the structures of society leading to better conditions for people to grow mentally. Using 
Abraham Maslow and Mihaly Csikszentmihalyi theories on flow and peak-experience we 
portray how people, by learning how to live and what to focus on, achieves a meaningful life. 
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Kapitel 1 - Motivation 
Indledning og motivation  
 
Alle mennesker stræber efter at leve det bedst mulige liv. Vi lever i en kompleks verden, som 
er markedsstyret og hvor alting udvikler sig konstant. I sammenspil med udviklingen 
indenfor teknologien og den massive viden individet hele tiden får tildelt, skabes der i 
samfundet en konkurrencepræget forventning om forbedring, som stiller krav til det enkelte 
individ. Individet er derfor nødsaget til at efterkomme denne efterspørgsel for at indgå i 
systemet. På den måde skaber individet også sin tilværelse på baggrund af samfundets 
diskurser. I samfundet skabes der en ide om, hvad der er det gode liv. Det er elementer, som 
giver anerkendelse i samfundet, der udgør den uskrevne opskrift på et godt liv, og derfor 
søger mennesket naturligvis at opnå dette. Der er forskellige positioner i samfundet, nogle er 
født ind i omgivelser med mange privilegier, mens andre ikke er. Derfor skabes der en 
generel søgen efter at ændre sin position i samfundet eller i nogens tilfælde blot at forbedre 
den. Men er det muligt for alle at rykke sin position i samfundet? Og vil dette gøre os til 
lykkeligere mennesker med mere meningsfyldte liv? Langt hen ad vejen synes det at være 
disse elementer og den tilhørende anerkendelse vi stræber efter. Her er der fokus på 
samfundet syn, men hvad med det enkelte individ? Mennesket er et følelsespræget væsen, 
som i mange sammenhænge agerer på baggrund af, hvad der sker i psyken. Det er altså meget 
afgørende, hvad der foregår hos individet mentalt, men også i individets omverden. Derfor 
undersøges det, hvordan mennesket kan skabe et meningsfyldt liv, hvor de ydre faktorer 
fungerer i sammenspil med de indre faktorer.  
 
Problemfelt 
Projektrapporten omhandler de problematikker, samfundets strukturer kan have på det 
enkelte individ. Herunder hvordan mennesket kan rykke sig mentalt og hvilke forudsætninger 
der er for menneskets mentale udvikling i en social kontekst. Vinklingen på projektet 
omfatter et vestligt synspunkt, hvor vi på baggrund af teorier fra den franske sociolog og 
antropolog Pierre Bourdieu vil belyse hvilke strukturer, der gør sig gældende i samfundet, og 
hvordan disse effektuere individet i en retning af mulighed og søgen efter videre udvikling.  
Med udgangspunkt i teorier af Abraham Maslow, Mihaly Csikszentmihalyi og Community 
psykologi søges der endvidere at forklare, hvad der kan være med til at gøre menneskets liv 
mere meningsfyldt og hvilke faktorer der spiller ind, hvis man søger en mental udvikling. 
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Derudover bruger vi MATU-projektet som case til at skabe en bedre forståelse af teorierne og 
deres begreber, dog uden at lægge fokus på netop denne gruppe i samfundet. Vi søger ud fra 
de ovennævnte teorier og med udgangspunkt i vores case at besvare vores nedenstående 
problemformulering.   
 
Problemformulering      
Vi ønsker at undersøge de samfundsmæssige strukturers betydning for menneskets mentale 
udvikling og hvordan mennesket kan udvikle sig mentalt i en social kontekst. 
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Kapitel 2 -Metodologi 
Projektdesign 
Vi har valgt at illustrere opgavens opbygning 
for at give læseren en bedre forståelse og 
overblik. 
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Metode 
I det følgende afsnit vil vi kort redegøre for vores valg af metode og derefter hvordan denne 
bruges. 
Fokuspunktet i hermeneutikken handler om den måde, hvorpå mennesker gør deres liv 
meningsfuldt på grundlag af livsholdninger og verdensbilleder, især ved at fortolke sine 
handlinger samt sammenspil med andre (Jacobsen, Lippert-Rasmussen og Nedergaard 2012, 
216). I modsætning til naturvidenskabelige fag hvor der bruges ”objektive” kvantitativ data, 
bruges der i de humanistiske fag mere bløde data som følelser og fortolkninger, man kan 
dokumentere ud fra.   
Vi har valgt en hermeneutisk tilgang til udarbejdelse af projektet, da dette omhandler 
hvorledes fortolkningen af et fænomen forefindes gennem en bevægelse imellem en del og 
helheden af denne. Det skal forstås på denne måde, at de enkelte delelementer skal ses i 
forhold til den kontekst eller 
sammenhæng, de indtræffer i. 
Metoden vi anvender er den 
hermeneutiske cirkel (se model) 
(Jacobsen, Lippert-Rasmussen og 
Nedergaard 2012, 223)  
På baggrund af den enkeltes liv 
og erfaringer skaber mennesket 
viden og forståelse af, hvordan verden ser ud og hænger sammen. Den indlejrede 
opfattelseramme indenfor, hvilken vi møder en tekst med kaldes en forforståelse etc. Vores 
forforståelsen af en tekst præger vores forståelse af teksten. For at forstå en tekst skal man 
fortolke det, man læser. Gennem fortolkningen får vi en ny forståelse af teksten, der igen 
giver mulighed for en anden fortolkningen, som skaber en nyere forståelse. Sådan fortsætter 
det i en cirkelbevægelse og deraf navnet hermeneutiske cirkel (Jacobsen, Lippert-Rasmussen 
og Nedergaard 2012, 223+ 216 + 226) (Scribd.com u.d.). 
I begyndelsen af projektet havde vi en ide om, hvordan vores projekt skulle udforme sig. 
Derfor skal vores valg af empiri og case ses i lyset af dette. Efter at have læst og fortolket 
vores forskellige teorier fik vi en ny forståelse for, hvordan projektet skulle udfolde sig. I 
kraft af at have arbejdet med MATU-projektet og fortolket dette fik vi en ny viden og 
forståelse, vi kunne bruge videre i vores diskussionsafsnit sammen med de andre dele af 
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projektet. Under arbejdet med diskussionen fik vi igen en ny forståelse, som vi til sidst kunne 
bruge til at besvare vores problemstilling. 
Afgrænsning 
I projektets tilblivelse har vi foretaget nogle specifikke fra- og tilvalg i forhold til vores 
problemformulering. I følgende afsnit vil vi kort skitsere, hvilke relevante afgrænsninger vi 
har foretaget, og hvorledes denne afgrænsning ellers kunne have set ud. 
Faglig systematik 
Vi har valgt at afgrænse vores projekt til i alt fire teorier. I vores teori kunne det have været 
oplagt også at tage fat i teoretikeren Anthony Giddens, der i sin teori tager udgangspunkt i det 
senmoderne samfund, og hvordan individet indgår i dette. Vi har i stedet valgt at inddrage 
ham kort i vores diskussion for at belyse flere synspunkter af vores problemstillinger samt for 
at understøtte vores argumenter. Vi har valgt at afgrænse Bourdieus teori til det, som vi har 
vurderet, er relevant i forhold til vores problemstillinger. Havde vi grebet vores projekt 
anderledes an f.eks. hvis vi havde taget afsæt i et bestemt segment af befolkningen, ville det 
have været oplagt at kigge på Bourdieus uddannelsessociologi og hvordan hans begreber om 
kulturel, økonomisk og social kapital interagerer inden for samfundets uddannelsessystem. Vi 
kunne have set på, hvilke andre teorier, der er indenfor dette område, samt kigge på hvordan 
uddannelsessystemet kunne indrettes, så muligheder indenfor uddannelse ville være de 
samme for alle individer trods baggrund og position i samfundet. 
Empiri 
Vi har valgt at afgrænse vores empiri således, at projektet kun omfatter vores valgte 
teoretikere.  Skulle vi udvide vores empiri ville det være oplagt at benytte den kvantitativ 
metode i form af interviews. Man kunne blandt andet have interviewet x-antal personer om 
hvorvidt de betegnede sig selv som lykkelige og oplevede deres liv som meningsfuldt.  
Teori-samspil 
I det følgende afsnit vil vi give et overblik over samspillet mellem de brugte teorier. Projektet 
tager afsæt i fire forskellige teoretikere, der hver med deres teori bidrager til en belysning af 
problemformuleringen. 
Vi har i vores projekt valgt at inddrage teoretikeren Pierre Bourdieu. På baggrund af 
Bourdieus teori søger vi at skabe en forståelse af samfundets strukturer og hvordan disse 
strukturer kan vanskeliggøre muligheden for mental udvikling hos det enkelte individ. Vi vil 
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med Bourdieus teorier klarificere, de samfundsmæssige strukturelle hindringer individet står 
overfor i søgen mod mentalt udvikling.  
Det Grønlandske MATU-projekt inddrages som eksempel på, hvordan man fra community 
psykologiske principper kan omstrukturere menneskets livsvilkår og dermed opnå 
psykologisk udvikling.Vi inddrager Abraham Maslow og Mihaly Csikszentmihalyis teorier, 
idet de begge bidrager med bud på forudsætninger og omstændigheder, der skal gøre sig 
gældende for den enkelte i dennes søgen mod at rykke sig. Deres teorier kan altså bruges i en 
diskussion om, hvordan mennesket kan udvikle sig mentalt. 
Kapitel 3 - Teori  
Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieu har udviklet nogle begreber, som han bruger til at belyse den sociale og 
praktiske reproduktion, der foregår i vores samfund. Begreberne kan hjælpe med at 
undersøge, forstå og debattere disse besværlige problematikker. For at forstå hvorfor 
mennesker tænker og gør som, de gør, kan Bourdieus begreber om felt, kapitaler, symbolsk 
vold og habitus være med til at begrunde og bese dette, samt hvorledes vi i det nuværende 
samfund producerer og reproducerer sociale uligheder og forskelle (Wilken 2012, 9). 
Bourdieus teori arbejder både med subjektivisme og objektivisme. Han bruger teorier såvel 
som empiri for at understøtte hans egne teorier om, hvordan individet fungerer i samfundet. 
Objektivismen forklarer, hvorledes sociale systemer strukturelt frembringer subjekternes 
måder at reagere på, hvorimod subjektivisme undersøger på hvilken måde individer gennem 
deres livsforståelse og foretagender, producerer og reproducere de sociale systemer, de er 
med i (Wilken 2012, 42-43). ” […] er det Bourdieus ambition at skabe en teori, der kan 
undersøge, hvordan agenternes handlinger, som både er betinget af deres forståelse af 
systemet og begrænset af systemets objektive strukturer, generere. Og hvordan disse 
handlinger og forståelser er med til at generere de objektive strukturer. ”  (Wilken 2012, 43). 
Habitus 
For at forstå Bourdieus teori om praksis er det en god ide at starte med begrebet habitus. 
Dette giver en forståelse af, hvordan Bourdieu forstår forholdet mellem det sociale og det 
enkelte menneske (Wilken 2012, 44). Habitus er et af hovedbegreberne i hans teori. ”Denne 
idé om mentale vaner, som regulere valg og handlinger, er udgangspunkt for Bourdieus 
habitusbegreb. ” (Wilken 2012, 45). Ideen om at individets adfærd, hvordan individet 
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handler og de valg denne foretager sig, er dannet af indlærte egenskaber for at handle, føle og 
tænke på bestemte faconer. For det meste er det noget, der sker ubevidst gennem hele livet, at 
vi indlærer os disse dispositioner under nogle bestemte sociale forhold (Wilken 2012, 44). 
”Bourdieus habitus teori bygger faktisk på en enkel forestilling: menneskets habitus, som er 
formet af det liv, de hidtil har levet, styrer deres forestillinger og deres praksis og bidrager 
dermed til, at den sociale verden genskabes eller somme tider – nemlig i tilfælde af 
manglende overensstemmelse mellem menneskers habitus og den sociale verden- forandres.” 
(Bjerg 2003, 479). 
Bourdieu mener ikke kun, at habitus er mentalt, men også noget der er rodfæstet dybt i vores 
krop. Dette skal forstås som at man grundet de sociale lag, den historiske tid og det samfund 
man lever i, er med til at bestemme, hvordan vi bevæger os på. F.eks. gestikulerer anderledes, 
hvis man kommer fra overklassen end hvis man kommer fra arbejderklassen. Mennesker fra 
Danmark bevæger sig anderledes, end mennesker fra Sydamerika. Måden man dansede på i 
1920’erne er forskellig fra hvordan man dansede i 1980’erne etc. ”Ved at iagttage hvordan 
mennesker bruger deres kroppe, og hvordan de socialiseres til at bruge dem, får man en 
masse information om, hvordan de forstår verden og deres egen plads i den.” (Wilken 2012, 
46). Mange kulturelle normer, såsom at man i forskellige forummer ved hvad der er korrekt 
opførsel, er indlejret i os. Det er på et ubevidst plan, hvordan vi agerer, når vi er med vores 
venner, kontra hvis man skal til en jobsamtale eller et vigtigt møde. Disse sociale 
dispositioner er altså kropsligt indlejret (Wilken 2012, 48). 
Habitus er både personlig, fælles og samfundsmæssig på en gang. Dette skal forstås som at 
hvert individ har sin egen specielle historie, ikke to personer har et identisk liv. Ens habitus er 
formet af en persons individuelle erfaringer. Habitus er også kollektiv, da det er noget vi 
igennem en social omgangskreds og fælles forståelse for, hvordan verden hænger sammen, 
erhverver os. Sidst men ikke mindst er habitus også noget, der er samfundsmæssigt i og med 
den ændres, gendannes og anerkendes gennem den indirekte socialisering, man oplever i 
forskellige samfundsinstitutioner. ”Bourdieu har beskrevet habitus som varige dispositioner, 
som er <<træge men foranderlige>> Det betyder at habitus som hovedregel vil medvirke til 
at reproducere de sociale forhold, hvorunder sociale agenter lever, men at forandring er 
mulig. Bourdieu knytter især forandring i habitus til ændringer i agenternes ydre omgivelser. 
” (Wilken 2012, 49). 
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Habitus er altså både nogle mentale vaner såvel som nogle kropslige vaner, vi har tilegnet os. 
De fleste af vores dispositioner bliver skabt i den tidlige barndom, hvor vi igennem de 
forskellige relationer vi har lærer, hvordan man skal opføre sig og hvad der bliver forventet af 
en. Alt dette vi lærer som børn kaldes internaliseringer af eksterne strukturer. Dette kommer 
senere til udtryk, når vi som voksne skal foretage os handlinger og valg, hvilket kaldes 
eksternalisering af internaliserede strukturer. Dog adapterer man og forandrer den habitus, 
der bliver udviklet som barn hele livet igennem (Wilken 2012,46-48). 
Bourdieu hævder, at man kan have en splittet habitus, hvilket betyder, at man ikke er i 
harmoni med de strukturer, som man lever under. Den sociale realitet er ikke længere 
tilpasset ens habitus, hvis man eksempelvis mister sit arbejde, bliver meget syg eller man er 
nødt til at flygte til et andet land. Splittet habitus er også, hvis man vokser op med nogle 
forventninger og erfaringer fra ens familie, der er modsætninger til dem, man oplever i 
samfundet eller i skolesystemet. Disse modstridende forventninger kan altså føre til, at man 
laver nogle strategier, der er modsatrettede og selvmodsigende. Man får en splittet habitus, 
der i sidste ende gør, at man har det personlig dårligt og ligeså socialt. Bourdieu nævner sig 
selv og sin opvækst i et bondemiljø kontra sit liv i den akademiske verden som et eksempel 
på en splittet habitus (Wilken 2012, 49-51). 
”Habitus er internaliserede strukturer, en slags social programmering, som muliggør 
handlinger, men handlingerne er ikke bare et produkt af strukturerne. Habitus udstyrer folk 
med en matrix for, hvordan de opfatter, forstår og derfor handler i givne situationer.” 
(Wilken 2012, 47). Med dette menes, at når vi skal foretage os nogle handlinger og valg i 
forskellige situationer, har vi altså ikke bare én bestemt struktur, som vi følger, men et bredt 
udvalg af forforståelser eller dispositioner til rådighed vi kan bruge. 
Ifølge Bourdieu hænger habitusbegrebet nøje sammen med kapitalbegrebet. Kapital er 
ressourcer, som i den sociale verden tilskrives værdi og heraf findes der forskellige slags 
habitus, hvor nogle kan fungere som kapital, mens andre næppe kan. Individernes habitus har 
taget form af særlige sociale betingelser, blandt andet har kapitalformerne en vigtigt 
betydning. Hvis man f.eks. er opvokset i en familie med høj kulturel kapital, vil man kunne 
relatere deres habitus til deres nedarvede (kulturelle) kapital (Broady 1998, 438-439). Fra 
Bourdieus synsvinkel sker der ingen direkte påvirkning fra den sociale verden til individet. 
Han hævder, at individernes handlinger, vurderinger og tanker ikke er et direkte aftryk af 
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ydre forhold i den sociale verden, men at de er udfaldet af menneskers habitus og de sociale 
strukturer, som de indgår i (Broady 1998, 440). 
Det er som sagt bestemte sociale forudsætninger, der er med til at forme folks habitus, hvori 
fordelingen af kapitalsarterne er af fundamental betydning. Dette skal forstå som, at hvis man 
kommer fra en familie med mange penge, er betydningen af økonomisk kapital større end 
kulturel kapital, der omvendt vægtes meget højere hos en akademisk familie. Blandingen af 
individets medfødte eller tilegnet kapital  kan relateres til forskellige habitus blandt folk. ” 
[…] menneskers habitus styrer deres måde at investere, akkumulere eller konvertere kapital 
på, og en bestemt habitus kun under bestemte omstændigheder, hvis der foreligger 
en>>efterspørgsmål <<, fungere som kapital.” (Bjerg 2003, 481). 
Bourdieu prøver med sin teori om habitus at forklare menneskets adfærd i sociale kontekster. 
Mennesket og eller grupper bruger forskellige strategier, der både er subliminale og bevidste 
forsøg på at beskytte eller forbedre deres placering i samfundet.  (Bjerg 2003, 483). 
Kapital 
Kapital er ressourcer eller forråd, der både kan udtrykkes symbolsk såvel som materialistisk. 
Bourdieu opererer med flere forskellige slags kapitaler, der hver især kan give indflydelse og 
magt, hvilket de sociale aktører gerne vil have adgang til at kunne styre. For at kunne forklare 
og begribe, hvorfor et individ handler som det gør og dets motiver for at gøre det, skal man 
kende deres habitus, hvilke felter de prøver at begå sig i, og hvad for nogle forskellige 
kapitaler de har (Wilken 2012, 58). Bourdieu arbejder med fire overordnede kapitaler: 
kulturel, økonomisk, social og symbolsk kapital. Alle mennesker har ressourcer inden for 
disse områder, spørgsmålet er bare om hvor mange. ”Kapital i Bourdieus betydning af ordet 
er ikke blot noget, der udveksles i al almindelighed, kapital er noget, hvis værdi anerkendes, 
noget der eksisterer et marked for. En bestemt type intellektuel eller retorisk brillance er ikke 
sig selv en kapital, hvis den ikke efterspørges. ” (Bjerg 2003, 470). Det vil altså sige, at 
kapitalerne også har forskellig vægt alt efter hvilken social kontekst, man bevæger sig i eller 
hvilket samfund man lever i. For at forstå betydningen af og begrænsningen ved de 
forskellige kapitaler, skal de ses i forhold til hinanden. I et kapitalistisk samfund vil den 
økonomiske kapital veje tungere end de andre. I et kommunistisk samfund er det den sociale 
kapital, ens netværk, der har en større betydning osv (Wilken 2012, 62). 
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Økonomisk kapital 
Økonomisk kapital er ifølge Bourdieu hovedsagelig materiel rigdom. Det kan være 
ejendomme, værdipapirer, et stykke grund osv. Nogle værdier der hurtig kan omdannes til 
penge. Det er også viden og forståelse af, hvordan økonomi hænger sammen. Man altså arver 
økonomisk kapital, men erhverve det sig også senere (Bjerg 2003, 457). Man har en høj 
økonomisk kapital, hvis man har en høj indtægt samt materielle genstande af værdi. Jo højere 
økonomisk kapital individet har, jo flere muligheder vil individet have adgang til. Bourdieu 
snakker om det økonomiske magtfelt og mener herunder, at det er en selvfølge, at økonomisk 
kapital er lig med magt (Broady 1998, 434). 
Kulturel kapital 
Den kulturelle kapital er viden, uddannelse fra højagtede akademier og et kultiveret 
sprogbrug. Bourdieu snakker om kulturel kapital i tre former. I institutionaliseret form, i 
objektiveret form og i kropslig form. Når man snakker kulturel kapital i kropslig form, bliver 
den en del af habitus. Individet tilegner sig kulturel kapital gennem socialisering og det 
indlejres som dispositioner i habitus. Man erhverver primært sin kulturelle kapital i den 
kropslige form i familiens skød. Det er holdninger, færdigheder, etikette, hvilken slags ferie 
man tager på etc. Alt det der går under kategorien ”god” smag. Hvis man kommer fra en 
familie, hvor man har haft adgang til kultur fra man er født, vil man ifølge Bourdieu klare sig 
bedre i f.eks. uddannelsessystemet, da ens sans for kulturel kapital er blevet en internaliseret 
disposition. Omvendt hvis man kommer fra en familie, der ikke har haft adgang til eller brugt 
ressourcer på at videregive kulturel kapital, er man dårligere stillet i f.eks. skolen. Selvom 
man godt kan opnå kulturel kapital uden at have meget økonomisk kapital, er familier med en 
stor kulturel kapital lettere afhængig af at have økonomisk kapital. Det skal forstås på den 
måde, at for at kunne overføre kapital, skal der investeres tid og oplevelser i børnene, hvilket 
koster penge og selvfølgelig tid til at gøre. Familier med få penge bruger måske det meste af 
deres tid på et hårdt arbejde, der ikke giver meget i løn, hvilket resulterer i lidt “fritid” og få 
økonomiske ressourcer til at investere i børnene (Wilken 2012, 59-60). 
Når kulturel kapital optræder i objektiveret form er det f.eks. kunstværker, bygninger, bøger 
og musikinstrument. Med økonomisk kapital kan man tilkøbe sig objektiveret kulturel 
kapital, når det sker, ombytter man den økonomiske kapital til symbolsk kapital. Det er dog 
ikke kun gennem økonomisk kapital, at man kan opnå denne form for kulturel kapital. Har 
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man sans for kulturelle objekter og kan værdsætte dem ved f.eks. at kunne kende forskel på 
dem, har man også kulturel kapital (Wilken 2012, 60). 
Den sidste form for kulturel kapital er den institutionaliseret. Dette er eksempelvis 
akademiske titler, eksamensbeviser, priser og hædersbevisninger. Det er med denne form, at 
kulturel kapital legitimeres og gøres til grundlag for magt i samfundet (Wilken 2012, 60). 
Social kapital 
Den sociale kapital er slægt, venner og korpsånd. Det er alle de sociale relationer individet 
indgår i. Med andre ord ens netværk. ”Social kapital refererer til de fordele, man kan 
forvente at få gennem de sociale netværk, man er en del af, og de sociale forbindelser man 
har” (Wilken 2012, 61). Hvis man kender mange mennesker, der hver især har de ”rigtige” 
kapitaler, kan man profitere af det. Bourdieu forklarer, at man til hver kapital har 
investeringsstrategier. 
Strategier til at akkumulere social kapital er f.eks. ægteskabsstrategi, uddannelsesstrategi og 
udveksling strategier. Ved at pleje og vedligeholde sit netværk investerer man i sin sociale 
kapital. Jo flere venner man har og mængden af de kapitaler de besidder, jo større er ens 
sociale kapitalværdi. Når man har taget en uddannelse og skal søge et arbejde, kan man via 
sit sociale netværk få hjælp til dette. (Wilken 2012, 62). 
Social kapital har en anderledes virkning i samfundet, men må ikke betragtes som et led af 
den symbolske kapital. Den skiller sig ud fra de andre kapitalformer ved ikke at binde sig til 
materielle ressourcer, eksamener eller titler. Symbolsk kapital er udelukkende baseret på den 
sammenhængskraft, den forbindelse eller de bånd som fastgør individerne sammen i grupper. 
Når individerne optræder i disse grupper, vil de ifølge Bourdieu indplacere sig i positioner, 
akkumulere de øvrige kapitaler (økonomisk og kulturel kapital) og derefter danne sig 
kontakter, som sammenlagt vil udgøre sociale ressourcer. De sociale ressourcer – den sociale 
kapital – kan hele gruppen gøre sig brug af og dermed bliver det en fordel for alle gruppens 
medlemmer (Broady 1998, 434). Den sociale kapital er således forskellig fra de andre 
kapitalformer, men kan være med til at forklare, hvorfor økonomiske og kulturelle ressourcer 
giver et afgjort udbytte i samfundet (Broady 1998, 435). 
Symbolsk kapital 
Symbolsk kapital forklarer Bourdieu som den merværdi, der opstår, når de andre kapitaler 
konverteres til anerkendelse eller indflydelse. Denne anerkendelse konstrueres ikke 
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individuelt, men er dannet på baggrund af gruppers trosforestillinger. Man kan derfor kort 
sige, at ”Symbolsk kapital er det, der af sociale grupper genkendes som værdifuldt og 
tillægges værdi.”  (Broady 1998, 420).  Symbolske ressourcer kan kun fungere som 
symbolsk kapital, hvis der findes en interesse for disse ressourcer. Det vil sige, hvis der 
findes mennesker, som ude fra deres dispositioner mener eller opfatter, at netop disse 
ressourcer skal tillægges værdi (Broady 1998, 420). Den symbolske kapital adskiller sig fra 
de andre kapitalformer, fordi den kan findes overalt og dermed kan optræde i både den 
kulturelle, den økonomiske og den sociale kapital. Ifølge Bourdieu skal det forstås sådan, at 
de som besidder meget anerkendt kapital, f.eks. kulturel kapital, vil som følge også besidde 
meget symbolsk kapital med tilhørende magt (Broady 1998, 421). 
”Symbolsk kapital dækker over kvaliteter som moral, ære, ry, prestige, anerkendelse, 
berømmelse og symbolsk værdi, dvs. kvaliteter, som vi ikke umiddelbart forstår som profit af 
en investering. Men ifølge Bourdieu er symbolsk kapital profit i forklædning, og det er både 
grundlaget for og resultatet af omsætningen af andre kapitaler. ” (Wilken 2012, 63). Et godt 
eksempel er velgørenhed. Når rige eller kendte mennesker giver penge, altså investere 
økonomisk kapital, til et velgørenhedsarrangement konverterer de det til symbolsk kapital i 
form af moral, hvilket kan bruges i andre kontekster. Det ser ud som uegoistiske gerninger, 
men det kan altså ombyttes til andre former for kapital - det er ikke kun modtageren af den 
økonomiske kapital, der profiterer af dette (Wilken 2012, 64). 
I Bourdieus teori om social reproduktion er kapital det grundlæggende begreb. Samarbejdet 
mellem uddannelsessystemet og familieinstitutionen i den sociale reproduktion af ulighed har 
Bourdieu haft stor interesse for og derfor undersøgt meget (Wilken 2012, 64). 
Symbolsk magt og symbolsk vold 
Symbolske magt er ifølge Bourdieu ”magten til at konstruere virkeligheden” samt ”magten til 
at få folk til at se og forstå verden på en bestemt måde”. Den symbolske magt er en usynlig 
magt, som individer følger uden at anerkende, at der er tale om én virkelighedsopfattelse som 
udelukker andre (Wilken 2011, s.90). 
Symbolsk magt bliver udøvet gennem symbolsk vold. Ifølge Bourdieu ved vi alle, hvad 
samfundet ser som det ”fineste valg” af mad, kunst osv. Disse valg er defineret af de 
dominerende klasser og sætter standarden for hvad der er ”fint” og hvad der er ”mindre fint” i 
samfundet. De socialt dominerendes smag er den bedste smag og mest rigtige. 
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Dette forhold betyder ifølge Bourdieu, at de dominerede klasser altid vil nedvurdere sig selv, 
fordi deres præferencer ikke nødvendigvis ligner de dominerende klassers. Ifølge Bourdieu 
indlejrer den symbolske vold sig i kroppen og driver på den måde kroppen til at forråde os i 
situationer, hvor vi føler os underlegne. Kroppen fungerer som en huskeseddel for sociale 
erindringer. Individets historie lagres i kroppen i form af følelser og reaktionsmønstre, som 
styrer vores handlinger. I situationer hvor individet føler sig underlegen, kan de indlejrede 
reaktionsmønstre og følelser føre til eksempelvis generthed, nervøs snak og flove vittigheder. 
Ifølge Bourdieu er den sociale verden fuld af reprimander, som vi reagerer umiddelbart og 
kropsligt på. Vi formår kun at opfatte og reagere ”korrekt” på disse, hvis vi er blevet 
socialiseret til at opfatte og reagere på dem. 
Bourdieu påpeger, at symbolsk vold hverken tager form af fysisk tvang eller bevidste valg om 
indordning. Det er individets skemaer for opfattelse, vurdering og handlen i ”habitus”, som 
danner grundlaget (Prieur og Carsten 2008). 
Symbolsk vold og hermed de dominerendes magt er mulig, fordi der er sociale betingelser i 
samfundet, der skjuler, at der foregår en magtudøvelse af symbolsk art (Bjerg 2003). 
Felt og doxa 
Feltbegrebet er et centralt begreb hos Bourdieu. Feltet er et system af relationer mellem 
positioner. Det enkelte felt er et udsnit af det sociale liv vi lever. I det enkelte felt 
repræsenteres et bredt udsnit af forskellig kapital. Den enkeltes position inden for det 
pågældende felt vil afhænge af dennes mængde af kapital. Kapital er den faktor, der afgør 
magtfordelingen inden for feltet. Det er personer med stor mængde kapital, der vil fastholde 
magten i feltet. Positioneringen inden for hvert enkelt felt afgøres ud fra feltets karakter 
(Andersen 2004, s.75-76). 
Inden for hvert enkelt felt vil der være stridigheder, fordi den enkelte vil hævde, at dennes 
kapital er mere værd end andres. En fælles overbevisning om at den overordnede kamp, i det 
pågældende felt er værd at kæmpe, er grunden til, at der kan opnås enighed inden for feltet. 
Denne fælles forståelse af virkeligheden kalder Bourdieu for doxa. Feltets doxa er det fælles 
regelsæt, der gør sig gældende i det enkelte felt. Det er forskellige kapitaler, der har 
betydning for feltets aktører alt efter feltets specifikke karakter (Wilken 2011, s.91). 
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Forsøger man som individ at nærme sig et felt, hvor man ikke er enig i den overordnede 
fælles doxa, vil man blive frastødt og nægtet anerkendelse. Som nytilkommen vil viljen til at 
investere og adaptere eksempelvis viden, værdier, normer og sprog være altafgørende for 
optagelsen inden for feltet (Bjerg 2003, s.485). Der kan her bruges en metafor for spil, hvis 
man ikke følger doxa, altså spillets regler, bliver man udstødt - smidt ud af spillet. 
Eksempelvis er klasselokalet et felt, hvor hvis man som elev ikke gør og hører efter hvad der 
bliver sagt, vil man i værste fald blive smidt ud af klassen eller gå et klassetrin ned. 
Den enkeltes succes og færden inden for feltet afgøres af dennes habitus, kulturel kapital 
samt symbolsk kapital. Kommer man fra en familie, som ikke har videregivet meget kulturel, 
økonomisk og social kapital vil man højst sandsynligt ikke selv akkumulere meget af de tre 
kapitalformer og derfor vil man ikke kunne videregive dette til sine børn etc. 
Mihaly Csikszentmihalyi 
Flow-teorien er udviklet af den ungarske psykolog og professor Mihaly Csikszentmihalyi. 
Csikszentmihalyi er forsker inden for positiv psykologi, som fokuserer på konstruktionen af 
menneskets styrker (Csikszentmihalyi u.d., 1). Han ville undersøge, hvordan folk havde det, 
når de havde det bedst. Derfor sammensatte han et hold af forskere, som interviewede flere 
tusinde mennesker fra forskellige baggrunde og samfundslag. Undersøgelserne viste at disse 
optimal oplevelser blev beskrevet på samme måde uanset køn, alder og kulturelle forskelle. 
På baggrund af deres beretninger udviklede han en teori om optimale oplevelser – 
flowteorien. (Csikszentmihalyi u.d., 12) 
Bevidstheden 
For at forstå hvordan man kan opnå optimale oplevelser, bliver man nødt til at forstå 
vigtigheden af bevidstheden.”Et menneske er i stand til at ”gøre” sig lykkeligt eller elendigt 
uanset, hvad der faktisk foregår ”udenfor”, blot ved at ændre bevidsthedens indhold.” 
(Csikszentmihalyi u.d., 34). Csikszentmihalyi kigger på principper fra informationsteorien til 
en forståelse af, hvad der sker i bevidstheden. Disse principper indeholder viden om 
opmærksomhedens og hukommelsens dynamik. Vores oplevelser findes i vores bevidsthed 
som information. Informationen er i virkeligheden den der determinerer vores livskvalitet og 
indhold. I tilfælde af at man er i stand til at styre denne information, kan man ændre 
bevidsthedens indhold og dermed forbedre ens livskvalitet. Denne styring af information er 
uafhængig af omverdenen og bevidstheden kan derfor opfattes som en med hensigt styret 
information. Det er hensigterne, der holder orden på informationen i bevidstheden. De 
fungerer som en slags magnetfelter, som drager opmærksomheden mod særlige genstande og 
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afstrejfer den fra andre (Csikszentmihalyi u.d., 36-40). Det der styrer informationen er 
opmærksomheden. Det man retter opmærksomheden mod, er det, som får adgang til ens 
bevidsthed. Opmærksomheden optræder på den måde som et redskab til at forbedre 
kvaliteten af ens oplevelser. Csikszentmihalyi opfatter opmærksomhed som en psykisk energi 
og forklarer, at opmærksomheden skal forstås som en energi, man selv styrer og anvender 
efter eget ønske (Csikszentmihalyi u.d., 44). 
Selvet og det autotele selv 
Selvet er det billede, som mennesker danner om sig selv. Selvet, som en del af bevidstheden, 
er næsten hele tiden genstand for opmærksomheden. Csikszentmihalyi nævner, at selvet 
indeholder alt den information, som har passeret menneskets bevidsthed gennem tiden. Her 
findes alle menneskets ønsker, handlinger, glæder m.m. Desuden er det i selvet, man finder 
alle menneskets opbyggede mål (Csikszentmihalyi u.d., 44). Csikszentmihalyi omhandler 
også det autotele selv. Det autotele selv omdanner potentielle trusler til nydelsesfulde 
udfordringer og bevarer på den måde den indre harmoni. Et menneske der ikke lider af 
kedsomhed eller angst, men derimod engagerer sig i den foreliggende begivenhed og som 
ofte oplever flow, kan karakteriseres som et autotele selv (Csikszentmihalyi u.d., 232). 
Csikszentmihalyi har opstillet fire kendetegn ved det autotele selv: At opstille mål, at 
engagere sig i aktiviteten, at rette opmærksomheden mod det der sker og at lære at nyde 
umiddelbare oplevelser (Csikszentmihalyi u.d., 232-236). 
Negentropi og psykisk entropi 
Csikszentmihalyi opererer med begrebet psykisk entropi, som kort sagt betyder manglende 
orden i bevidstheden. Denne manglende orden tvinger opmærksomheden i en retning af 
uønskede genstande, dermed er man ikke længere i stand til at anvende den efter eget ønske. 
Den psykiske energi bliver ineffektiv og det er derfor ikke muligt at komme i flow tilstand 
(Csikszentmihalyi u.d., 47). Csikszentmihalyi anvender også begrebet negentropi, der 
optræder som direkte modsætning af entropi. Når informationen der indtræder i bevidstheden 
tjener målene, strømmer den psykiske energi helt uden anstrengelse. Den positive feedback 
giver styrke til selvet og der forløses mere opmærksomhed til at tage sig af de indre og ydre 
forhold. Mennesker, der oplever den negentropi, udvikler et stærkere selv, fordi en stor del af 
deres psykiske energi blev brugt til at opnå mål, som selvet havde sat sig for. Disse 
mennesker som er i stand til at ordne bevidstheden sådan, at oplevelsen ofte har karakter af 
flow, vil have forbedret deres livskvalitet, og dermed opleve mening og nydelse med langt 
flere ting (Csikszentmihalyi u.d., 50-51).         
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Nydelse og optimaloplevelsen otte elementer 
Hvis man vil forbedre sit liv, bliver man nødt til at forbedre oplevelsens kvalitet. 
Glæde er en følelse af tilfredshed, som mennesket typisk oplever, når biologiske eller sociale 
behov er opfyldt. Selvom glæde er et vigtigt element i livskvaliteten, er den ikke i stand til at 
skabe orden i bevidstheden. Nydelse optræder derimod ikke, når menneskets behov 
tilfredsstille. Men når mennesket endvidere har bevæget sig ud over, hvad det er 
programmeret til at gøre og dermed oplever noget uventet. Det er altså muligt at føle glæde 
uden at benytte psykisk energi, mens nydelse kun kan opleves, hvis man investere en masse 
opmærksomhed i oplevelsen (Csikszentmihalyi u.d., 55-57). På baggrund af 
Csikszentmihalyis forskningsprojekt kigger han nærmere på nogle iøjnefaldende elementer. 
Interviewene viste, at meget forskellige flow-udløsende aktiviteter og oplevelser blev 
beskrevet på præcis samme måde. Desuden viste forskningen, at folk beskrev nydelse på 
samme måde uafhængig af køn, alder, social klasse og kulturelle baggrunde. Folks 
beskrivelse af hvordan det føltes, når de nød det, som de foretog sig, er så̊ at sige identiske. 
Csikszentmihalyi kom derfor frem til den erkendelse, at den optimale oplevelse og de 
psykologiske omstændigheder, der muliggør den er de selv samme verden over. Ud fra dette 
opstiller Csikszentmihalyi otte væsentlige elementer, der karakteriserer flow-oplevelsen: 
 
• En udfordrende aktivitet, der kræver færdigheder. 
• Sammensmeltning af handling og bevidsthed. 
• Klare mål. 
• Feedback. 
• Koncentration om den foreliggende opgave. 
• Styringens paradoks. 
• Tab af bevidsthed om selvet. 
• Ændring af tidsfornemmelsen. 
 
En udfordrende aktivitet, der kræver færdigheder 
De optimale oplevelser opstår ikke, når mennesket slapper af, men omvendt når mennesket 
står overfor en udfordring, der kræver færdigheder. Optimal oplevelser er altså noget, som 
mennesket får til at indtræffe (Csikszentmihalyi u.d., 11). De opstår oftest i sammenhæng 
med aktiviteter, som er målrettede samt styret af regler, og som derudover kræver psykisk 
energi og færdigheder. I tilfælde af at man ikke opfylder de rette færdigheder, er aktiviteten 
ikke en udfordring. Men blot meningsløs. Disse aktiviteter og færdigheder skal, ifølge 
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Csikszentmihayi, ikke udelukkende forstås som noget fysisk. F.eks. forekommer det at læse 
at være en af de oftest nævnte nydelsesfulde aktiviteter. At læse bliver en aktivitet netop, 
fordi det har et mål, dertil regler og kræver koncentreret opmærksomhed. Desuden kræver 
læsning, at man er i stand til at omsætte ord til billeder og føle med personerne osv. Dette 
forstås som evnen til at håndtere symbolsk information, hvilket betragtes som en færdighed 
(Csikszentmihalyi u.d., 61). Ifølge Csikszentmihalyi giver selvvalgte og påtvungne aktiviteter 
lige gode muligheder for at opnå en flow tilstand. Det er derimod de aktiviteter mennesker 
foretager sig af mangel på bedre formulerede alternativer, der kan være problematiske for 
menneskets psyke. Indre motivation (at man selv har lyst til at gøre det) og ydre motivation 
(at man bliver tvunget til at gøre det) foretrækkes altså til enhver tid frem for aktiviteter 
baseret på manglende motivation (Csikszentmihalyi 2005, s.35). 
Sammensmeltning af handling og bevidsthed 
Sammensmeltningen af handling og bevidsthed kendetegner den situation, hvor menneskets 
er fuldstændig opslugt af en aktivitet og ikke registrere den omgivende verden. Alt ens 
opmærksomhed koncentrerer sig så meget om aktiviteten, at der ikke er noget overskydende 
psykisk energi tilbage. Derfor oplever mennesket aktiviteten som næsten automatisk og 
afbrydes ikke af tvivl og spørgsmål om den pågældende handling eller aktivitet. Formålet 
med flow er kort sagt at forblive i flow. Det betyder altså, at flow optræder som en 
aktivitetsorienteret tilstand frem for en resultatorienteret tilstand (Csikszentmihalyi u.d., 65-
66). 
Klare mål og feedback 
Klare mål og feedback hænger nøje sammen når man oplever flow. Både målene og 
feedbacken kan være af meget forskellig karakter på baggrund af, hvilken aktivitet man 
opererer indenfor. Selve indholdet af den feedback man får, er faktisk ikke afgørende. Det 
essentielle er, når feedbacken indeholder det symbolske budskab om, at man har nået sit mål. 
Dette skaber orden i bevidstheden og styrker selvet. Csikszentmihalyi hævder, at næsten al 
form for feedback kan udspringe i nydelse på bekostning af, at den er forbundet med det mål, 
som man har sat sig for at nå (Csikszentmihalyi u.d., 68-69). 
Koncentration om den foreliggende opgave 
Optimale oplevelser kræver total koncentration af opmærksomheden om den foreliggende 
opgave. Hvis dette sker vil der ikke være plads til uvedkommende forstyrrelser og dermed 
bliver der skabt orden i bevidstheden samt flow. 
Styringens paradoks 
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Nydelse optræder ofte når mennesker har en følelse af styring. Mennesket oplever gennem 
hele livet ofte situationer, hvor man mister kontrollen og styringen. Det vigtige indenfor 
optimal oplevelsen er ikke det at kunne styre, men det at udøve styring (Csikszentmihalyi 
u.d., 72-73). Størstedelen af alle nydelsesfulde aktiviteter kan fremkalde afhængighed. Det 
betyder dermed, at de fremfor at være bevidste valg bliver en nødvendighed. Mennesker der 
oplever denne afhængighed af evnen til at styre en nydelsesfuld aktivitet, vil ikke længere 
kunne korrigere sin op (Wilken 2011)mærksomhed mod noget andet og mister altså styringen 
til at bestemme bevidstheden indhold (Csikszentmihalyi u.d., 75). 
Tabet af bevidstheden om selvet 
I dagligdagen bliver selvet ofte truet og mennesket bliver derfor opmærksom på dets 
sårbarhed. Når det sker må mennesket ”spilde” psykisk energi på at genoprette billedet af sig 
selv og dermed skabe orden i bevidstheden igen. Hvis man er i flowt ilstand, er der dog ikke 
plads til denne selvransagelse. Det skyldes, at man er så dybt engageret og at al ens psykiske 
energi rettes mod aktiviteten. Under optimal oplevelsen sker det, at man taber bevidstheden 
om selvet. Mennesket bliver i et med aktiviteten og mister opfattelsen af selvet. 
Csikszentmihalyi hævder, at det at glemme, hvem man er for en tid, forbindes med nydelse. 
Muligheden for at udvide ens selvopfattelse sker netop, når man taber bevidstheden om selvet 
(Csikszentmihalyi u.d., 76-77). 
Ændringen af tidsfornemmelsen 
I forbindelse med optimal oplevelser sker der hyppigt en ændring af tidsfornemmelsen. De 
fleste flow-aktiviteter er ikke dikteret af tiden, men alligevel oplever folk denne ændring. 
Nogle oplever, at tiden går langt hurtigere, mens andre oplever, at tiden går utrolig langsomt. 
Under flow-oplevelsen har tidsfornemmelsen ikke meget at gøre med tidsforløbet, som uret 
måler det (Csikszentmihalyi u.d., 79). 
Abraham Maslow 
Begrebet kulminationsoplevelser, også kaldet højdepunktsoplevelser, er udviklet af den 
amerikanske, humanistiske psykolog Abraham Maslow (aalborg universitet u.d.). Nogle 
individer har udviklet en særlig evne til kulminationsoplevelser, disse individer kalder 
Maslow for selvaktualiserede mennesker (Gymportalen u.d.) (aalborg universitet u.d.) 
Selvaktualiserede mennesker er nået til et højt modenheds-, sundheds- og 
selvfuldbyrdelsesplan (Maslow, 1968, s. 85). 
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Det sunde menneske 
For at det enkelte individ kan defineres som værende et sundt menneske, skal det have 
opfyldt alle sine behov i Maslows behovspyramide. Behovspyramiden er menneskets behov 
opdelt hierarkisk. Behovspyramiden er opdelt i fem behov, hvor de tre nederste behov kaldes 
mangelbehov. Mangelbehovene er de fundamentale og mest basale behov, der skal være 
opfyldt for, at mennesket kan videreudvikle sig til det sunde menneske. De to øverste lag i 
behovspyramiden kaldes for vækstbehov. Modsat mangelbehovene forsvinder 
vækstbehovene ikke, hvis de bliver opfyldt, idet Maslow mener, at mennesket er udstyret 
med et udviklingspotentiale, der motivere mennesket til hele tiden at opnå nye højder 
(Gymportalen u.d.). 
Det sunde menneske, der er i balance med sig selv og higer efter vækst og fremskridt,  har 
mulighed for at opnå de førnævnte kulminationsoplevelser (Maslow, 1968, s. 36-37). 
Det sunde menneske har gennem tryghed, samhørighed, kærlighed, respekt og selvagtelse 
fået dets fundamentale behov tilfredsstillet, så det først bliver motiveret, når der er tendens til 
selvaktualisering (Maslow, 1968, s. 39). Maslow definerer i denne sammenhæng det sunde 
menneskes selvaktualisering således: 
”(...) (defineret som en fortsat aktualisering af muligheder, evner og talenter, som 
fuldbyrdelse af opgave (eller kald, skæbne, bestemmelse eller erhverv), som er fyldigere 
erkendelse af, og accept af, individets egen indre natur, som en uophørlig udvikling hen imod 
indre enhed, integration og samvirken.)” (Maslow, 1968, s 39). 
Kulminationsoplevelser og det selvaktualiserende menneske 
Kulminationsoplevelser er enestående og unikke øjeblikke hos det sunde menneske, hvor 
man i sin fulde optagethed af verden omkring sig glemmer tid og sted (aalborg universitet 
u.d.).   
”Kulminationsoplevelsen føles som et selvstadfæstende, selvbekræftende nu med sin egen 
iboende værdi.” (Maslow, 1968, s. 93). 
Kulminationsoplevelsen er et mål i sig selv. Dette kalder Maslow for en mål-oplevelse og vil 
føles som en værdifuld åbenbaring (Maslow, 1968, s. 93). Kulminationsoplevelserne er 
udelukkende gode og har intet andet formål end dét. De er attråværdige og opleves aldrig 
som noget negativt. Menneskets reaktion på kulminationsoplevelser er ærefrygt, underen, 
forbløffelse, ydmyghed og ærbødighed (Maslow, 1968, s. 95). Maslow beskriver 
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kulminationsoplevelserne som kortvarige, metamotiverende og ikke-selv-centrerede (aalborg 
universitet u.d.) (Jerlang 2008).  
Ifølge Maslow bliver mennesket ikke kun berørt af kulminationsoplevelsen i øjeblikket, men 
også efter øjeblikket er slut. Maslow mener, at oplevelserne har en eftervirkning, der kan 
validere oplevelsen. (Maslow, 1968, s. 115) Maslow opstiller følgende påstande om 
kulminationsoplevelsens eftervirkning: 
• Kulminationsoplevelser har terapeutiske virkninger, idet det fjerner symptomer f.eks. 
neurotiske symptomer. 
• Oplevelserne kan ændre menneskets syn på sig selv i en sund retning. 
• Oplevelserne kan ændre menneskets syn på andre mennesker. 
• Oplevelserne kan ændre menneskets syn på verden, dele, eller aspekter af den. 
• Oplevelserne kan frigøre kreativitet, spontanitet, udtryksfuldhed, særegenhed hos 
mennesket. 
• Mennesket søger efter at gentage den oplevelse, og oplever den som værende 
betydningsfuld og attråværdig. 
• Mennesket vil være mere tilbøjelig til at føle, at livet er værd at leve. Livet stadfæstes 
og selvmord eller dødsønske bliver mindre sandsynlige.(Maslow, 1968, s. 115-116). 
Det sunde menneskes higen efter følelser, der relaterer til kulminationsoplevelser, og trangen 
til at bryde hverdagens monotoni kan føre til en falsk kulminationsoplevelse. Den falske 
kulminationsoplevelse er de valg, vi foretager i livet for at søge spænding og forandring i 
tilværelsen. Eksempler på falske kulminationsoplevelser kan f.eks. være dyrkelsen af 
ekstremsport, hvor adrenalin kicket i øjeblikket kan have nogle af de samme elementer, som 
man oplever i en ægte kulminationsoplevelse. Dog skal det nævnes, at når den falske 
kulminationsoplevelse er overstået vil mennesket blive ramt af en tomhedsfølelse og 
ensomhed. Den falske kulminationsoplevelse kan også komme til udtryk i mindre ekstrem 
grad, i form af materielle goder. Manglen på ægte kulminationsoplevelser kan i værste fald 
føre til alkohol- eller narkotikamisbrug (Jerlang 2008, 283-285) 
Maslow skelner mellem to bevidsthedstilstande, også kaldet erkendelser, inden for 
kulminationsoplevelser. B-erkendelsen, ’B’ står for det engelske ord being, der oversat til 
dansk betyder væren, og er den oplevelse, som er karakteristisk for kulminationsoplevelsen 
(aalborg universitet u.d.). I B-erkendelsen fremtræder oplevelsen eller objektet som en 
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fuldstændig enhed, hvor dette er frigjort fra relationer, fra mulig nyttighed, fra anvendelighed 
og fra formål. Maslow påpeger følgende syv essentielle karakteristika: 
• Opleves som et hele med sammensmeltning af jeg og omverden. 
• Total opslugthed. 
• Selvforglemmelse. 
• Oplevelse af at være uden for tid og rum. 
• Hengivelse. 
• Polariteter opløses. 
• Fravær af frygt og andre negative emotioner (aalborg universitet u.d.). 
Oplevelsen eller objektet smelter sammen med universet og opfattes således som om, at der 
ikke er andet end dette (Maslow, 1968, s. 88). 
”Når der foreligger en B-erkendelse, er opmærksomheden udelukkende og fuldt ud rettet mod 
det perciperede.” (Maslow, 1968, s. 88). 
Maslow beskriver B-erkendelsen som en total opmærksomhed. Mennesket vil føle oplevelsen 
eller objektet som en fortryllelse eller total opslugthed. Verden bliver i denne erkendelse 
glemt, og det perciperede bliver i øjeblikket det hele værende (Maslow, 1968, s. 88). Denne 
slags perception skal ikke forstås som den normale perception, hvor opmærksomheden rettes 
mod objektet og samtidig mod alt andet relevant. Her opfattes objektet i association til 
omverdenen og som en del af denne (Maslow, 1968, s. 88). Den normal perception står i 
relation til Maslows D-erkendelse. ’D’ står for det engelske ord deficiency, der oversat til 
dansk betyder mangel, som omfatter de fleste menneskers oplevelser.  I D-erkendelse handler 
mennesket som middel til et mål (Maslow, 1968, s. 88)(aalborg universitet u.d.). 
Selvaktualiserede mennesker opfatter verden anderledes end deres medmennesker, idet 
selvaktualiserede mennesker er bedre til at opfatter verden som værende uafhængig af 
mennesket (Maslow, 1968, s.90). Sådan kan det gennemsnitlige menneske dog også opfatte 
verden, når mennesket befinder sig i sine kulminationsoplevelser. I disse øjeblikke kan 
gennemsnitsmennesket se naturen som den foreligger i sig selv og for sig selv, og ikke som 
var den til for menneskets skyld (Maslow, 1968, s. 90). 
”Mine resultater tyder på, at i selvaktualiserende menneskers normale perceptioner og i 
gennemsnitsmenneskets mere lejlighedsvise kulminationsoplevelser kan perceptionen være 
forholdsvis ego-overskridende, selvforglemmende, egoløs. Den kan være umotiveret, 
upersonlig, begærfri, uselvisk, unødvendig, frigjort.” (Maslow, 1968, s. 92). 
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Maslow undersøgelser påpeger, at det selvaktualiserede menneskes perceptioner samt 
gennemsnitsmenneskets kulminationsoplevelser er centreret omkring objektet og ikke 
omkring egoet (Maslow, 1968, s. 93). Det er muligt for mennesket at blive så forgabt og 
opfyldt af objektet eller oplevelsen, at selvet fuldstændig forsvinder (Maslow, 1968, s. 93). 
Selvaktualisering kan defineres som en episode i livet, hvor menneskets kræfter samles på en 
intensiv og behagelig måde og hvor mennesket er mindre splittet (Maslow, 1968, s. 111). 
Mennesket bliver åben for oplevelse, mere fuldkomment fungerende, mere kreativ, 
ekspressiv, samt mindre afhængig af sine lavere behov m.m. I disse episoder bliver 
mennesket mere oprigtig sig selv, et mere fuldt og helt menneske (Maslow, 1968, s. 111). 
Når mennesket bliver berørt af en kulminationsoplevelse, antager de for en kortere tid mange 
af de egenskaber, der findes hos det selvaktualiserede menneske. Det er særkendet ved de 
individer, der bliver kaldt selvaktualiserede er, at egenskaberne indtræffer langt hyppigere, 
intenst og fuldkomment end hos gennemsnitsmennesket (Maslow, 1968, s. 111). 
Community psykologi 
Community psykologi arbejder i de såkaldte underserved populations dvs. undertrykte, 
marginaliserede og fattige områder (Berliner, Høffding og Hakesberg 2005, s. 18). 
Community psykologi ser menneskets livssituation som en helhed, det er det enkelte 
menneske set i forhold til dennes miljø (community), som fokus rettes mod. Community 
psykologi fokuserer ikke på personligheden alene, men snarere personen i en given 
livssammenhæng (person –in –context). Psykologien søger at støtte de ressourcer, der 
allerede findes inden for det enkelte fællesskab. Community psykologien fokuserer altså på 
de ressourcer, der findes hos den enkelte i de sociale netværk, i de materielle livsvilkår og i 
de sprogspil, der gør sig gældende i lokalsamfundet (Berliner, Høffding og Hakesberg 2005, 
s.22). 
Community psykologi bestræber sig på at opnå større forståelse af individer i social kontekst. 
Strukturer i samfundet ses ikke som uafhængige af individets livsverden, men som skabt af 
denne. (P. (. Berliner 2004). Det væsentlige ved community psykologi er, at den er 
opsøgende og søger derfor at løse problemer i nærmiljøet. Dette skal ses i forhold til mere 
traditionelle psykologier, der “venter” på problemerne for derefter at søge at løse dem i det 
terapeutiske rum frem for nærmiljøet (Berliner, Høffding og Hakesberg 2005, s.24). 
Community psykologien arbejder hovedsageligt med forebyggelse og intervention i naturlige 
omgivelser, altså i nærmiljøet (P. (. Berliner 2004).  
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At psykologien arbejder community orienteret, hjælper til nedbrydelse af strukturelle barriere 
i samfundet. Nedbrydes strukturelle barriere ikke, kan disse stå som en forhindring for den 
enkelte i forhold til at opnå dennes fulde potentiale som samfundsmedlem (Berliner, 
Høffding og Hakesberg 2005, s.24). 
Community psykologi er optaget af ressourcer og kompetencer. I modsætning til de 
traditionelle psykologier, der udelukkende søger en lindring af symptomer, har community 
psykologi også fokus på de livskvaliteter, der kan eksistere ved siden af symptomerne 
(Berliner, Høffding og Hakesberg 2005, s.33).    
Community psykologi beskæftiger sig med samfundets diskurser, (om eks. køn, alder, social 
position osv.) da disse i høj grad er med til at forme menneskers liv. Mennesker er ikke 
passive bærere af diskurserne i samfundet, men er aktivt engagerede i hele tiden at performe 
og forhandle dem. Community psykologien søger at deltage i de diskursive kampe og ved at 
rykke ved de eksisterende diskurser forbedre livsvilkår for mennesker (Berliner, Høffding og 
Hakesberg 2005, s.56).  
Empowerment er et centralt begreb i community psykologi. Empowerment kan beskrives som 
den proces, hvor individer, communities osv. får styrke til at skaffe sig magt over egen 
situation, altså en slags ”hjælp til selvhjælp”. 
Ved hjælp af Empowerment søger psykologien gennem deltager–baseret forskning at forøge 
livskvaliteten for individer og communities. Med forøgelse af livskvalitet vil communities og 
individer være i stand til at udvikle sig økonomisk, socialt og politisk (Berliner, Høffding og 
Hakesberg 2005, s.62). 
 
Kapitel 4 - Case  
MATU-projektet 
Vi vil i det følgende belyse, de problematikker unge med en problemfyldt baggrund kan stå 
overfor i forhold til egen udvikling og det omgivende samfund. Vi har valgt at tage 
udgangspunkt i det Grønlandske community psykologiske projekt MATU. Projektet er sat i 
verden for at hjælpe unge Grønlandske drenge, som kæmper med egen selvudslettende 
aggressiv adfærd. Projektet bygger på tidligere beskrevne community psykologiske 
principper om community, person-in-context og empowerment. Fordi MATU er et 
community psykologisk projektet ses subjektivitet som noget, der produceres i en materiel, 
social og diskursiv kontekst.        
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Projektets deltagere 
MATU-projektets deltagere er, som sagt, Grønlandske unge mænd, der udviser aggressiv 
adfærd. Drengene kæmper med at finde deres identitet i samfundet (som mand, dreng, 
menneske, medborger). Problemer som vold, misbrug, kriminalitet og mangel på ressourcer 
er fællestræk for drengenes baggrund. I MATU-projektet deltager fire drenge, nogle gange 
fem, ad gangen. Drengene er omkring 12-13 år, når de starter i projektet. For den enkelte 
deltager vil opholdet i MATU normalt være på ca. 2 år. Drengene har alle baggrunde med et 
eller flere mislykkede institutionsophold. Inden drengenes deltagelse i projektet er de alle 
blevet psykiatrisk udredt og vurderet som adfærdsforstyrrede (Berliner, Høffding and 
Hakesberg 2005, s.82 -83). 
 
Drengene og samfundet    
Drengene i MATU oplever alle at være udstødt og opgivet af samfundet, hvilket har betydet, 
at  de langt hen af vejen har været nødsaget til at klare sig alene. 
Samfundets negative diskurser om drengene er med til at fastholde dem i en position, der 
stort set ikke giver mulighed for udvikling. Fordi MATU er et community psykologisk 
projekt, er person-in- context et vigtigt aspekt af projektet. Projektet forsøger at åbne en dør 
til samfundet. Målet er ikke, at drengene skal gemmes væk, men at de skal synliggøres 
således, at samfundet som helhed tvinges til at tage stilling til deres situation. 
Gennem aktiviteterne i MATU, som uddybes senere, søger projektet at skabe en gensidig 
kontakt mellem samfundet og drengene (Berliner, Høffding and Hakesberg 2005, s.82-83). 
Det er ikke blot de samfundsmæssige diskurser, der er en hindring for drengene. Deres eget 
syn på omverden er ofte meget dystert. Drengene beskriver selv omverden som truende og 
farlig. Drengene opfatter altså samfundet som et sted, hvor man hele tiden skal være på vagt 
og klar til at forsvare sig (Berliner, Høffding and Hakesberg 2005, s.117). 
Et vigtigt mål for projektet er at skabe en social meningsfuldhed, der rækker ud over selve 
projektet. Derfor søger projektet at ændre samfundets opfattelse af drengene. En af de 
metoder MATU bruger til at skabe kontakt til samfundet, er ved at få drengene til aktivt at 
arbejde på at få positiv respons fra samfundet. Dette foregår blandt andet gennem hjælp til 
naboerne med at skovle sne. Ved at hjælpe det nære community kan der skabes dialog og 
positive metaforer om drengene i samfundet (Berliner, Høffding and Hakesberg 2005, s.143). 
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En anden metode til ændring af samfundets syn på drengene er gennem positiv omtale af 
drengene og deres succes i de Grønlandske medier. Drengene deltager i sportsaktiviteter på 
lige fod med andre borgere i communitiet, og gennem mediedækning af denne bliver der 
skabt ny og positiv omtale om drengene og deres sports-præsentationer (Berliner, Høffding 
and Hakesberg  2005, s. 85). 
 
Hverdag og Sport – at løbe ind i fællesskabet 
Hverdagen i MATU er struktureret og præget af rutine med faste planer for drengenes 
aktiviteter og sengetider. Skemaet i MATU-projektet er fyldt med pligter og hård 
sportstræning (Berliner, Høffding and Hakesberg 2005, s.83). Drengene har også opgaver 
som madlavning, indkøb og rengøring. Mad og måltider spiller en vigtigt rolle i MATU. 
Anerkendelsen af dem der har lavet maden og den sociale oplevelse, hvor man spiser 
sammen, er vigtig for drengenes respekt for fællesskabet (Berliner, Høffding and Hakesberg 
2005, s.135). 
Undervisning modtager drengene enten i en skole eller i MATU (Berliner, Høffding and 
Hakesberg 2005). 
De fysiske rammer for MATU er et hus midt i Nuuk, hvor drengene bor sammen med de 
ansvarlige for projektet (Berliner, Høffding and Hakesberg 2005, s.82). 
Et essentielt fokus i projektet er at give drengene noget meningsfyldt at foretage sig. Udover 
at skabe meningsfulde aktiviteter for drengene søger projektet at give drengene mulighed for, 
at opstille mål i livet. Udøvelsen af hård fysisk konditionstræning og eliteidræt bliver, som 
beskrevet i det følgende, af vigtig betydning for at opnå dette. 
Løbetræning bruges i projektet som en vej ind i samfundet. Igennem sportstræningen 
kvalificerer drengene sig til at deltage i sportsstævner, hvor de indgår på lige fod med andre 
medlemmer af samfundet (Berliner, Høffding and Hakesberg 2005, s.82-83). 
Drengenes gode præstationer har stor betydning for projektet, idet eksempelvis top-idrætsfolk 
med høj status i samfundet viser interesse for at træne med drengene. Denne anerkendelse 
medvirker til at give projektet høj status og anerkendelse. I MATU oplever man, at drengenes 
interesse for de sportslige aktiviteter vokser i takt med udefrakommende anerkendelse af 
deres præstationer. Drengene finder i høj grad et fællesskab i sportstræningen og begynder 
selv at opstille mål og skemaer for deres træning. I projektet ser vi også, hvordan drengene 
oplever dét at stå tidligt op og leve et velordnet liv som meningsfuldt, fordi det hjælper dem 
med at optimere deres træning. Drengene udviklede en fælles træningsorienteret 
kropsbevidsthed. Med træning som fælles interessefelt ser vi, hvordan et fælles symbolsprog 
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om træning, kroppens ydeevne, kost, vægt, skader osv. opstår.  Det fælles interessefelt og 
fælles sprog er essentielt for fællesskabsfølelsen i projektet (Berliner, Høffding and 
Hakesberg 2005, s. 113-115). 
I løbet af projektet udvikler drengene sig til dygtige sportsudøvere og oplever social 
anerkendelse. Med samfundets anerkendelse ændres drengenes position i samfundet (P. 
Berliner 2004). 
 
Gennem empowerment giver MATU drengene mulighed for at ændre sig ved sammen at 
skabe og udvikle nye handlemuligheder i samfundet omkring dem (P. Berliner 2004). 
MATU-projektet berører i høj grad oplevelser i og med naturen. En af udviklingsprojekterne 
i MATU er fjeldvandring, her ser vi drengene klare sig rigtigt godt og de udvikler blandt 
andet en følelse af stolthed. I den Grønlandske kultur har sagn og myter om stærke mandlige 
fangere, naturen, overnaturlige kræfter, fortællinger om fællesskaber og menneskets position 
i disse stor betydning. Gennem disse sagn og myter søger MATU at hente kræfter til at skabe 
Empowerment og dermed styrke drengene i deres søgen mod at finde egen plads i samfundet. 
Formålet er at hjælpe drengene til at få mening i deres liv. En mening som stemmer overens 
med de erfaringer og den aktuelle livssituation, som drengene befinder sig i. En del af 
sagnene tager udgangspunkt i den samme diskursive, altså undertrykte og udstødte, position 
som drengene havde i samfundet ved MATU’s begyndelse og de belyser, hvordan naturen 
kan have en positiv indvirkning på det enkelte menneske i søgen efter styrke og udvikling 
(Berliner, Høffding and Hakesberg 2005, s.85-87). 
Kapitel 5 - Diskussion 
I det følgende vil vi diskutere, hvordan vi som mennesker kan udvikle os og flytte os mentalt. 
Vi vil med afsæt i Bourdieus teorier og de samfundsmæssige strukturelle omstændigheder, 
som mennesket er underlagt diskutere menneskets vilkår og muligheder for udvikling.   
Endvidere vil vi som modstykke til Bourdieu inddrage community psykologiske teorier. 
Dette med henblik på at give et bud på nedbrydelse af strukturer for at skabe de bedste 
omstændigheder omkring mennesket, og giver de bedste forudsætninger for dennes mentale 
udvikling. Vi vil med Maslows teorier om menneskets behov diskutere de faktorer, der 
påvirker menneskets psyke i dennes søgen mod et meningsfuldt liv. Derefter vil vi med 
Csikszentmihalys teorier om flow give et bud på, hvad der kan motivere mennesket til at 
rykke sig.  
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Samfundets strukturer ifølge Bourdieu 
Tager man udgangspunkt i Bourdieus teorier om, hvordan individ og samfund hænger 
sammen, danner der sig et meget pessimistisk billede for det enkelte individ i dennes søgen 
mod udvikling. Vi mennesker er ifølge Bourdieu på mange måder fastlåst i en position i 
samfundet på baggrund af vores habitus og kapitaler.   
Eksempelvis er uddannelsessystemet opbygget således, at det passer til folk med den rette 
kulturelle kapital. Kommer man fra en ressourcefattig baggrund, har man ifølge Bourdieu 
sværere ved at navigere og forstå, hvordan skolen skal gribes an. Dette gælder alt fra sproget 
til, hvordan man skal opføre sig samt hvad der forventes fagligt.  
Bourdieu har undersøgt hvordan social ulighed reproduceres og produceres fra generation til 
generation. Han mener, at det er meget svært at bryde ud af ens sociale rammer og derfor 
gentager man de mønstre, der er givet fra ens forældre. Ifølge Bourdieu er det 
kun  udefrakommende faktorer, der kan være med til at bryde ens sociale arv og udvikle sig 
socialt såvel som mentalt.  
Diskurserne i samfundet er med til at fastholde mennesket i en given position. Som de ifølge 
Bourdieu har svært ved at bryde, fordi diskurserne er så dybt indlejret i os alle, at vi ikke 
forholder os kritisk til dem. Dette er et godt eksempel på symbolsk magt.  
Bourdieu påpeger, at de felter mennesket indgår i på mange måder er afgørende for det liv 
den pågældende lever. Den enkeltes habitus og kapitaler har betydning for, hvilke felter 
denne kan nærme sig og accepteres i.   
Ifølge Bourdieu er det altså samfundets struktur, der vanskeliggør muligheden for at individet 
kan udvikle sig mentalt. Som MATU-projektet beskriver har drengene ikke tidligere været i 
stand til at udvikle og flytte sig fra deres tidligere givne position.  
Forudsætningerne for udvikling 
Ifølge Maslow søger vi mennesker altid at udvikle os mentalt. Udviklingsprocessen er 
individuel og alt efter den enkeltes mentale og fysiske niveau, vil vi søge vores behov dækket 
i vilkårlig rækkefølge. MATU-projektet søger at skabe udvikling og forandring i individers 
liv, hvor opfyldelse af grundlæggende mangelbehov som udgangspunkt er afgørende for den 
videre psykologisk udvikling. Som nævnt tidligere kæmper drengene alle med baggrunde, 
hvor mislykkede institutionsophold, vold, svigt, kriminalitet, misbrug osv. har været vilkår 
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for deres opvækst. Som resultat af usikkerhed omkring eks. fysisk tilhørsforhold (de 
mislykkede institutionsophold) samt svigt af voksne rollemodeller, kan man forestille sig, at 
drengene har måtte kæmpe med indre bekymringer om opfyldelsen af basale mangelbehov. 
MATU-projektet søger, ud fra community psykologiske principper, at skabe trygge 
fællesskaber og rammer omkring drengene, samt lade rutine og stabilitet præge hverdagen. 
De strukturer der gør sig gældende i MATU-projektet, giver gode muligheder for, at 
drengene kan udvikle sig og søge mod opfyldelse af vækstbehov.  
 
MATU-projektet som case er på mange måder et ekstremt eksempel, fordi omstændighederne 
omkring drengenes situation ikke gør sig gældende for størstedelen af den vestlige verdens 
befolkning. I den vestlige del af verden vil langt de fleste mennesker som udgangspunkt 
befinde sig på højere niveauer i Maslows behovspyramide. Hvis man tager udgangspunkt i 
pyramideteorien, kan man derfor argumentere for, at langt de fleste mennesker i vores del af 
verden allerede søger mod selvrealisering ved blot at have opfyldt mangelbehovene.    
At skabe mening i livet - og de strukturelle omstændigheder    
Ifølge Maslow er det altså grundlæggende for mennesket altid at ville søge mod pyramidens 
top.  
De community psykologiske principper i MATU skaber livsvilkår for drengene, der giver 
dem mulighed for at fokusere på behov, der rangerer højere i behovspyramiden.  
 
Ifølge Maslow burde drengene nu, på baggrund af de opfyldte mangelbehov, selv stræbe efter 
udvikling og selvrealisering. MATU-projektet som case giver dog et billede af en anden 
virkelighed. I projektet ser vi, hvordan der aktivt bliver gjort en stor indsats for, at drengene 
kan hjælpes videre fra dette stadie. Dette vidner om, at man i projektet tror på, at andre 
aspekter end blot basale mangelbehov er afgørende for menneskets muligheder for at udvikle 
sig. 
 
En af de centrale teorier i community psykologi er teorien om person-in-context. Set fra 
et  community psykologisk synspunkt er drengene ikke i stand til at flytte sig, så længe 
strukturerne i det omgivende community fastholder dem i en given position. De 
samfundsmæssige strukturer der omgiver drengene ses altså som en barriere for deres 
mentale udvikling. Vi ser hvordan det omgivende samfund tager, som resultat af negative 
diskurser om drengene, afstand og fryser drengene ud. Dette skaber en situation, hvor 
drengene ikke føler sig accepteret og ude af stand til at bidrage med noget positivt til 
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samfundet. Gennem fysiske projekter arbejder MATU aktivt på at få drengene til at rykke sig 
mentalt. De fysiske projekter bliver skabt ud fra princippet om person-in context. Et 
eksempel på et af projekterne i MATU er løbetræning, som bruges som en vej ind i 
samfundet. Løbetræningen skaber rum for positiv dialog med samfundet, som dermed får 
mulighed for på ny at tage stilling til drengenes situation. Filosofien bag dette er altså, at 
udviklingen mod og ønsket om selvrealisering kan finde sted i mennesket, men ønsket i sig 
selv er ikke nok til at en udvikling kan opstå. Man må ændre på omstændighederne og 
livsvilkårene omkring det enkelte menneske, før en reel indre mental udvikling kan finde 
sted.   
 
Et vigtigt element i MATU-projektet er princippet om at skabe “hjælp til selvhjælp”, 
projektet vil altså at motivere drengene til selv at søge mod at udvikle sig. Projektet bruger 
sportstræning til at give drengene succesoplevelser og dermed “plante” følelsen af et 
meningsfuldt liv i drengene. At give drengene meningsfulde oplevelser, der kan rykke deres 
selvopfattelse ses som et værktøj, som de kan lære at bruge til selv at arbejde med at skabe 
mening.   
 
Ifølge Csikszentmihalyi skal vi som mennesker lære at leve livet og vælge at tage kontrol 
over vores liv. Hvis ikke vi gør dette, vil det altid være udefrakommende kræfter, der styrer 
livets gang og dermed vores livskvalitet. I MATU bruger man som nævnt sport som et 
værktøj til udvikling af drengenes mentale og fysiske tilstande. Sport generelt giver ifølge 
Csikszentmihalyi optimale muligheder for at opnå en tilstand af flow. En fysisk udøvelse som 
eksempelvis løb er ifølge Csikszentmihalyi ideel, idet sporten indeholder klare målsætninger, 
fastlagte regler og rammer som alle er elementer, han lister som værende fundamentale 
forudsætninger for at opnå flow. I starten af projektet er udøvelse af sport påtvunget, det er 
altså ikke noget drengene gør af egen fri vilje. Det er i den sammenhæng vigtigt at påpege, at 
ifølge Csikszentmihaly giver en påtvungen opgave eller aktivitet lige så gode muligheder for 
flow som en lystbaseret aktivitet. I drengenes tilfælde er der i starten af projektet tale om ydre 
motivation. I løbet af opholdet i MATU udvikler drengene sig i høj grad på mange forskellige 
områder. Blandt andet bliver de via den hårde træning bedre og bedre løbere. Som Flow-
teorien pointerer er det altafgørende at aktiviteten er udfordrende og kræver færdigheder. I 
takt med at drengene udvikler sig og får flere færdigheder, bliver de i stand til at kunne klare 
flere udfordringer. Efterhånden som de udvikler sig og dygtiggøre sig, oplever de flere 
succesoplevelser som eksempelvis at vinde løb. Som resultat af den markante fysiske 
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udvikling, oplever drengene også en mental omlægning af egen selvopfattelse. De bliver 
bevidste om, at de dur til noget og de får en følelse af anerkendelse og accept fra omverden. 
Drengene begynder på eget initiativ at opstille nye træningsmål samt lave træningsskemaer, 
og det bliver altså i langt højere grad den indre motivation, der motiverer drengene. Casen 
beskriver, hvordan en sur pligt som eksempelvis at stå tidligt op om morgenen nu giver 
mening for drengene, fordi de ser nødvendigheden af dette i forhold til at opnå gode 
sportslige præstationer. 
 
På baggrund af casen kan man se mange ligheder mellem de resultater, som vi ser hos 
drengene og Csikszentmihalyis begreb negentropi. De fysiske aktiviteter vi ser beskrevet i 
MATU, giver mennesket god muligheden for flow. Ifølge Csikszentmihaly er en af de 
positive resultater vi opnår ved flow en organisering/ordning af vores bevidsthed. Når vi 
lærer at skabe orden i bevidstheden, lærer vi at tage kontrol over vores psykiske energi og 
dermed får vi mulighed for at styre den information, vi tillader adgang i bevidstheden. Som 
Csikszentmihaly pointerer, er det i virkeligheden den information som vi tillader adgang i 
bevidstheden, som determinerer vores livskvalitet. Livskvalitet hænger unægteligt sammen 
med følelsen af at leve et meningsfuld liv, som i sidste ende er afgørende for vores lyst til at 
leve.  
Det er altså for drengene i MATU såvel som for andre mennesker, af afgørende betydning, at 
vi lærer hvordan vi skaber mulighed for flow-oplevelser, fordi de giver os livskvalitet og lyst 
til livet. At Csikszentmihalyi pointerer, at selvvalgte og påtvungne aktiviteter giver lige gode 
muligheder for at opnå en flow tilstand, er vigtig for den enkeltes måde at navigere i 
samfundets og livets mange underholdningsmuligheder. Ifølge Csikszentmihalyi, er det de 
aktiviteter mennesker foretager sig, af mangel på bedre formulerede alternativer, der kan 
være problematiske for menneskets psyke, mentale udvikling samt følelsen af et 
meningsfuldt liv. I MATU ser vi hvordan hverdagen bliver struktureret omkring 
meningsfulde, og potentielt flow-skabende aktiviteter. Eksempelvis bliver tiden drengene 
bruger på en passiv aktivitet som TV,  nomineret til kun at skulle optage en minimal del af 
drengenes tid. Derudover bliver tidspunktet for TV-tid skemalagt, så man på den måde 
formår at skabe et mål med aktiviteten. Nemlig fællesskabet omkring tv tiden, og hyggen 
omkring at vælge at se en film sammen. Dette kan ses i forhold til de ekstreme mængder af 
tid mennesker generelt bruger på at se TV (herunder ligegyldig reality mm.). Ifølge 
Csikszentmihalyis teorier kan en stor del af denne TV-tid meget vel være et udtryk for det, 
han beskriver som mangel på bedre formulerede alternativer. Det er her vigtigt endnu 
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engang, at påpege at disse aktiviteter ikke kan defineres som værende flow- skabende for 
mennesket.     
Øjeblikke hvor vi mærker at vi lever  
Et centralt element i MATU-projektet er målrettet arbejde med at skabe positiv kontakt til det 
omgivende samfund (community). Målet med dette er en omlægning af samfundets negative 
opfattelse af drengene, hvilket skal hjælpe drengene til selv at ændre egen selvopfattelse. 
Med filosofien om hjælp til selvhjælp og teorierne om person-in-context og empowerment 
skaber MATU fysiske handlingsorienterede projekter, som skal hjælpe drengene til etablering 
af en ny positiv kontakt med samfundet. Et eksempel på en af projekterne er de tjenester 
drengene gør for MATU husets naboer. Drengene skovler sne for naboerne, som af 
taknemmelighed for tjenesten (af og til) kvitterer med at byde indenfor til kage og te. 
Handlingen og responsen virker i sig selv simpel og naturlig, men for MATU drengene (der 
har følt sig udstødte af samfundet) kan man forestille sig, at oplevelsen kan rykke ved de 
indlejrede negative følelser, drengene kæmper med.   
 
Ifølge Maslow kan vi som mennesker udvikle os mentalt, når vi befinder os i situationer, hvor 
vi oplever en kulminationsoplevelse. Maslow lister en række følelser og 
virkninger,  kulminationsoplevelser afføder hos mennesket. En af virkningerne er menneskets 
oplevelse af at ændre syn på den verden, denne omgiver sig med. En kulminationsoplevelse 
kan altså skabe en slags “aha - oplevelse i mennesket sind”.         
Ifølge Maslow vil mennesket opfatte kulminationsoplevelsen som værende af stor 
følelsesmæssig betydning og vil derfor søge at gentage oplevelsen.  
Når MATU drengene oplever at blive budt velkommen hos naboerne (mennesker de som 
udgangspunkt opfatter som værende utilnærmelige grundet eksklusion), kan det meget vel 
tænkes at være en af mange situationer projektet sætter drenge i, hvor der skabes rum for 
udvikling som resultat af kulminationsoplevelser.  
Oplevelsen af at være velkommen hos mennesker, der tidligere har ekskluderet en, kan måske 
skabe en aha-oplevelse hos drengene. Oplevelsen kan omstrukturere drengenes syn på den 
verden, som de tidligere har oplevet som værende truende og fuld af ondskab.  
Når drengene forlader MATU for selvstændigt at leve i samfundet, ser vi beskrevet i casen, 
hvordan de efterfølgende aktivt indgår og bidrager til samfundet. Altså kan man forestille sig 
at en eller flere kulminationsoplevelser, kan være medvirkende eller afgørende 
omstændigheder til den adfærdsændring, vi ser hos drengene.  
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Kulminationsoplevelsen eller aha-oplevelsen kan, som Maslow pointerer, opstå uanfægtet og 
i vidt forskellige sammenhænge. Et meget vigtigt aspekt af oplevelsen er dog den mentale 
udvikling, vi som mennesker kan gennemgå. Oplevelsen kan opfattes som en situation, hvor 
lys kastes over et aspekt af tilværelsen, vi ikke tidligere havde været i stand til at opleve. At 
kulminationsoplevelsen virkelige giver os mulighed for udvikling, skyldes den lyst til at 
“genopleve” oplevelsen, som vi mennesker oplever. En kulminationsoplevelse skaber en 
følelse i mennesket af at være eksempelvis i stand til noget, den pågældende ikke tidligere 
troede, han/hun var i stand til. Oplevelsen vil lagre sig i personen og give denne tro på at 
kunne være i stand til at udføre samme handlinger senere i livet. Vi mennesker kan altså 
trække på oplevelserne og følelserne fra vores kulminationsoplevelser og bruge dem i vores 
personlige udvikling.      
 
Vigtigheden af de “ting” vi mennesker vælger at beskæftige os med i livet  
Man kan med udgangspunkt i teorierne om flow og kulminationsoplevelser argumentere for, 
at forudsætningerne for at opnå et meningsfuldt liv er vores livsførelse, samt de ting vi 
vælger at  beskæftige os med. At MATU-projektet (til dels) fravælger mange af de ting, der 
fylder meget i den vestlige verden (eks. TV), for i stedet at tilvælge naturen, fællesskabet og 
det omgivende community er et udtryk for, at man ikke ser at passiv og til dels formålsløs, 
underholdning og beskæftigelse fører noget positivt med sig. Maslow advarer, ligesom 
Csikszentmihalyi, mod at bruge for meget energi på ligegyldige formålsløse handlinger. 
Maslow taler om den falske kulminationsoplevelse, vi mennesker ofte kan styre mod i vores 
søgen efter det meningsfuldt liv.   
Maslow påpeger, at de falske kulminationsoplevelser i udgangspunktet vil opleves som 
vigtige og meningsfulde for os. Men de vil hurtigt efterlade os tomme og triste når 
nyhedsværdien aftager.    
For drengene i MATU kunne det eksempelvis give glæde og mening at bruge dage på TV 
frem for hård træning, men i længden vil den hårde træning give mulighed for ægte 
kulminationsoplevelser, og dermed livslang glæde og mening, frem for øjeblikkets glæde. 
Det er altså langt fra nok for os mennesker at leve et liv uden refleksion over, hvad vi 
foretager os og hvorfor vi gør det.  
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Person-in-social context 
Menneskets interaktion og aktive deltagelse i livet er afgørende for muligheden for både 
Flow og kulminationsoplevelser. De community psykologiske teorier og filosofi samt 
MATU-projektet, giver et godt billede af vigtigheden af den context mennesker indgår i, set i 
forhold til mulighederne for udvikling. MATU-projektets resultater med målrettet 
planlægning og struktur omkring drengene, er et godt eksempel på den afgørende betydning, 
omstændigheder og livsvilkår har for mennesket, hvis mennesket skal opleve at gennemgå 
den positive udvikling, som flow og kulminationsoplevelser kan afføde. Vi ser i stadig større 
stil en tendens til at individualisering i det senmoderne samfund. Som Giddens påpeger i sine 
studier om det senmoderne samfund, er ophævelsen af tid og rum en central årsag til, at vi 
mennesker i stigende grad interagerer mindre med andre mennesker. Individualiseringen 
betyder for mennesket, at vi langt hen af vejen er herre over vores egen tid, og dermed hvad 
denne skal bruges til. (Giddens 1996, 32) 
 
At den samfundsudvikling som Giddens beskriver på mange måder ikke stemmer overens 
med de livsvilkår, der er en forudsætning for, at mennesket kan opnå Flow og 
kulminationsoplevelser er tankevækkende. Vi har tidligere belyst, hvad disse kan gøre for 
menneskets udvikling, mentale tilstand, lyst til livet og  mening med livet. Bourdieus teorier 
om det på mange måder fastlåste menneske er interessant, fordi teorien giver os en ide om, at 
der skal finde en omstrukturering af samfundets strukturer sted for, at vi som mennesker har 
mulighed for at nå til et punkt, hvor selvrealisering er mulig. Som Bourdieu påpeger, er vi på 
mange måder alle fastlåste uanset, hvor i samfundet vi som udgangspunkt befinder os. 
Omstrukturering af samfundet er præcis det MATU og community psykologi arbejder med 
for at skabe flere muligheder for det ellers fastlåste menneske. At MATU-projektet kunstigt 
skaber et rum for udvikling for drengene betyder, at vi på trods af drengens kapitaler og 
habitus ser dem udvikle sig og rykke sig set i en samfundsmæssig social sammenhæng.  
Et andet interessant aspekt af projektet er, at det kunstige rum som MATU skaber på mange 
måder står i skarp kontrast til det senmoderne samfunds vilkår. I projektet ser vi, hvor stor en 
betydning det har for drengenes udvikling, at de får mulighed for at beskæftige sig målrettet 
med aktiviteter, der giver dem oplevelsen af succes og dermed mening. Der bliver tilmed 
skabt rum for at fokus rettes, næsten udelukkende, mod disse aktiviteter på trods af, at de 
optager ekstreme mængder af tid samt er meget langsigtede projekter.  
I det senmoderne samfund præger krav om konstant forandring og omstillingsparathed vores 
liv, dertil lægges de krav et kapitalistisk samfund stiller til mennesket (om eks. at tjene penge 
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til overlevelse). Disse samfundsstrukturer kan være med til at fastholde mennesket i en 
position, hvor opfyldelsen af basale behov som eks. behovet for penge optager alt vores 
vågne tid, og på trods af et ønske om at udvikle os, er det ikke nemt for mennesket, fordi alt 
energi bliver lagt steder, der ikke umiddelbart fører til selvrealisering.  
 
Bourdieus kapital teorier giver en ide om nogle af de samfundsmæssige faktorer, der stopper 
menneskets udvikling. På baggrund af teorierne om flow, selvaktualisering og community 
psykologi har vi set, hvor stor en betydning rum og plads til udvikling har for menneskets. I 
det senmoderne kapitalistiske samfund vi lever i, spiller økonomisk kapital en stor rolle. 
MATU-projektet som vi har set det, havde aldrig været en realitet, hvis nogen ikke havde 
beslutte at bevillige økonomiske midler til det. MATU drengene have højst sandsynligt 
fortsat i deres oprindelige løbebane, og vi havde nok ikke set mange af dem flytte sig. På 
samme måde kan man argumentere for, at mennesket generelt også er underlagt omfanget af 
deres økonomiske kapital, når de skal udvikle sig mentalt. Tid koster penge siger man og har 
man som udgangspunkt høj økonomisk kapital, kan man “købe sig tid” til refleksion og 
selvudvikling eksempelvis i form af kurser, rejser, hjemmerengøring så man selv slipper, og 
dermed skaber mulighed for mere tid til reflektering og meningsfulde aktiviteter. Men det er 
ikke kun det tidsmæssige aspekter spiller ind, også midler til udvikling kan være begrænset til 
omfanget af ens økonomiske kapital. Eksempelvis er adgangen til professionel hjælp ikke alle 
forundt afhængig af problemets omfang. Skal du “blot” have hjælp til at udvikle dig mod et 
selvrealiseret meningsfuldt liv, vil det langt hen af vejen være for egen regning. I MATU 
huset ser vi, hvordan drengene konstant gives adgang til professionel støtte, som denne 
gruppe drenge højst sandsynligt ikke ville havde haft adgang til uden MATU.   
 
Kapitel 6 - Konklusion  
Konklusion 
De samfundsmæssige strukturer kan være en hindring for individet i dennes søgen mod 
mental og social udvikling. På baggrund af MATU-projektet har vi belyst de forudsætninger, 
der skal gøre sig gældende for, at menneskets kan udvikling sig. Derudover kan vi 
konkludere ,at de community psykologiske principper giver gode muligheder for både 
selvrealisering og flow.  
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Forudsætningerne for udvikling er ikke blot nedbrydelse af samfundsmæssige strukturer, men 
også opnåelse af større forståelse af, hvordan vi kan rykke os mentalt, herunder hvordan vi 
bruger vores tid og hvad vi bruger den på. Altså skal vi lære, hvordan vi lever livet, så vi 
opnår mest mulig mening og livsglæde.  
 
Perspektivering 
På baggrund af de konklusioner vi er kommet frem til i projektrapporten, vil vi lave en 
perspektivering af, hvordan man ellers kunne håndtere emnet - menneskets mentale 
udvikling. Det er netop denne udvikling psykologiprofessor Svend Brinkmann også 
interessere sig for. I artiklen ’Hold op med at mærke efter i dig selv’ udgivet i Information, 
giver Svend Brinkmann et bud på, hvordan han mener, at vi mennesker burde udvikle os. 
Brinkmann kritiserer samfundets strukturer og påpeger, at samfundets evige søgen efter 
udvikling og forbedring i høj grad påvirker det enkelte individ i en negativ retning. Vi ved 
ikke længere, hvem vi er og derfor søger vi desperat at finde svaret hos terapeuter, 
psykologer og i selvhjælpsbøger. Men ifølge Brinkmann burde vi glemme alt om at finde os 
selv, og i stedet stræbe efter at forblive den samme person. Han hævder, at vi burde glemme 
os selv og koncentrere os mere om andre væsentlige ting som kultur, natur og andre 
mennesker. Endeligt kritiserer Brinkmann den positive psykologi og mener, at vi skulle 
fokusere mere på det alt negative, så vi på den måde lærer at sætte pris på andres samvær og 
livet i sig selv. 
 
Kildekritik 
Vi vil i det kommende afsnit foretage en kvalitetsvurdering af vores teorier og derved vurdere 
disse teoriers troværdighed, i forhold til vores problemstillinger. 
Vi stiller os kritiske overfor Bourdieus teoriers validitet i forhold til vores problemstillinger. 
Dette skyldes, at teorien er blevet udviklet i det 20. Århundrede, og derfor kan være 
diskutabel at bruge, da der er en sandsynlighed for, at teorien ikke lever op til den 
samfundsstruktur som gør sig gældende i dag. Endvidere er teorien baseret på det franske 
samfund, der til dels deler mange af de samme ideologier som den vestlige verden, men hvis 
samfundsstruktur ser anderledes ud, hvilket blandt andet ses på de klassedominerende forhold 
i Frankrig. Således indeholder teorien muligvis nogle elementer, der ikke tager højde for 
vores samtid. 
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Maslows teori er udarbejdet i et samfund, der efterfølgende er blevet et mere globaliseret 
samfund, og som derved har gennemgået en ændring. Dette ville i mange tilfælde 
umiddelbart have en konsekvens for teoriens kvalitet, men da Maslow fokuserer på basale 
menneskelige behov, mener vi ikke, at denne ændring af samfundet ødelægger teoriens 
validitet. Maslows teori kan dog kritiseres for at være baseret på et lille udsnit af 
undersøgelser, da visse af hans påstande er begrundet ud fra blandt andet breve og 
beskrivelser i andres teorier, hvilket kan gøre Maslow til en ikke-neutral observatør. Et 
konkret eksempel heraf er hans påstande om kulminationsoplevelsernes eftervirkning, som 
Maslow ikke har bevist i praksis gennem undersøgelser. Det skal dog nævnes, at Maslow i 
sin bog gør opmærksom på, at modtageren skal være bevidst om netop dette.  
 
Vi mener, at vores valg af case er med til at give et godt billede på den samfundsstruktur der 
gør sig gældende i den vestlige verden. Men vi har i mente, at casen er ensidig, idet den 
udelukkende bygger på en bestemt gruppe. Fordi casen kun er bygget op omkring én teori, 
påvirker dette selvfølgelig vores projekts struktur, idet vinklen kan forekomme meget 
ensporet.  
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